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Розповсюдження вірусних гепатитів В і С є актуальною проблемою в світі. Це зумовлено тим, що ці захворювання часто супроводжуються такими ускладненнями, як хронічний перебіг, цироз та рак печінки.
З літератури відомо, що люди з різними групами крові мають різну схильність до багатьох захворювань. Дані відносно гепатитів В і С по цьому питанню в літературі висвітлені недостатньо. Метою нашого дослідження було виявлення можливого зв'язку захворюваності на вірусні парентеральні гепатити В і С з групою крові людини (АВ0). 
Робота виконана на базі вірусологічної лабораторії Сумського обласного центру служби крові (головний лікар - Любчак В.П.). Донорська кров досліджувалась на наявність HBsAg та анти - HCAg методом ІФА.
Був зроблений аналіз розповсюдження парентеральних гепатитів серед донорів за дев’ять років: з 2000 по 2008 роки. При обстеженні 145399 донорів на наявність HBsAg і анти - HCV зафіксовані коливання інфікованості серед них. Показники мають хвилеподібний характер, а саме: то стрімко зростають (з 2000р.) то стрімко спадають (з 2006 р.) все це неодноразово повторюється. Донори крові, у яких виявили HBsAg і анти – HCV, за групами крові були розподілені на 4 групи : максимальна кількість, висока, середня і низька. Максимальна кількість інфікованих гепатитом С мають другу групу А(ІІ) – 33 %, гепатитом В - першу О (І) – 32 % та другу А(ІІ) – 33 %. Висока кількість донорів має третю групу В (ІІІ) – 23 % інфіковані гепатитом В та 22 % - гепатитом С. Середня кількість донорів має першу групу О (І) – 19 % інфіковані гепатитом С. Низька кількість інфікованих відноситься до четвертої групи АВ (ІV) – з них 12 % - гепатитом В та 16 % - гепатитом С.



